




































7DEHOOH  XQG $EE  GDUJHVWHOOW ’LH0HVVXQJHQZXUGHQ XQWHU (LQVDW] YRQ ]ZHL $QUH
JXQJVTXHOOHQ&GXQGHLQHU$P5DGLRQXNOLGTXHOOHLQHLQHP(QHUJLHEHUHLFKYRQELV
NH90H]HLWVGXUFKJHIKUW











&G 3ODVWLN :DQG 1E2 1E  
3ODVWLN %RGHQ 1E2 1E  
3ODVWLN :DQG +J&O +J  
3ODVWLN %RGHQ +J&O +J  
*ODV :DQG 0R6 0R  
*ODV %RGHQ 0R6 0R  
$P *ODV :DQG ., ,  
*ODV %RGHQ ., ,  
3ODVWLN :DQG 1E2 1E  
3ODVWLN %RGHQ 1E2 1E  
3ODVWLN :DQG =Q62 =Q  
3ODVWLN %RGHQ =Q62 =Q  














































































































$EE %UXWWR]lKOUDWHQ GHU GXUFK 9HUSDFNXQJVZDQG XQG ERGHQ JHPHVVHQHQ (OHPHQWH
9HUSDFNXQJVDUW3(XQG*ODV
















’HU(LQVDW]HLQHUJHHLJQHWHQ$QUHJXQJVTXHOOH LVW LQ GHU5)$YRQGHU$XIJDEHQVWHOOXQJDE
KlQJLJ-HQDFK$XIJDEHQVWHOOXQJNRPPHQ5DGLRQXNOLGHRGHU5|QWJHQU|KUHQPLWYHUVFKLHGH




































































































































































































































































































































































































6WUDKOHQ HPLWWLHUHQGHQ 5DGLRQXNOLGHQ YHUJU|HUW>@ =XU ’H
WHNWLRQ GHU5|QWJHQVWUDKOXQJPLW HLQHU(QHUJLH !  NH9PX VWDWW HLQHV6L/L HLQ+3*H
RGHU *H/L+DOEOHLWHUGHWHNWRU *H+DOEOHLWHUGHWHNWRU YHUZHQGHW ZHUGHQ ’LH KRFKHQHUJHWL

VFKH ./LQLHQ5|QWJHQIOXRUHV]HQ]VWUDKOXQJ GHU VFKZHUHQ (OHPHQWH LVW PLW HLQHP 6L/L
’HWHNWRUQLFKWPHKUGHWHNWLHUEDU>@’LH/DJHGHU&RPSWRQVWUHXSHDNVPXEHLGHU$XVZDKO
GHUg6WUDKOHQTXHOOHQEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ’HU6WUHXEHUHLFKKRFKHQHUJHWLVFKHUg6WUDKOXQJ
]% &R NDQQ GLH .5|QWJHQIOXRUHV]HQ]OLQLHQ HLQLJHU (OHPHQWH ]% 3E>@ EHUODJHUQ
’LHVHV3UREOHPNDQQGXUFK9HUZHQGXQJDQGHUHUg6WUDKOHQTXHOOHQRGHUGXUFK9DULDWLRQGHU
0HJHRPHWULH JHO|VW ZHUGHQ>@ ’LH GXUFK GLH *ODVYHUSDFNXQJ LGHQWLIL]LHUEDUHQ (OH
































































































































































































$EE (OHPHQWH JUDXXQWHUOHJWGLHGXUFKGLH*ODVYHUSDFNXQJPLWGHU(’5)$ LGHQWLIL





*ODVYHUSDFNXQJ LGHQWLIL]LHUW ZHUGHQ ZHQQ PLW HLQHU $P5DGLRQXNOLGTXHOOH  NH9 g





























































































































































































































































































































































































]LHUW ZHUGHQ N|QQHQ $QUHJXQJ PLW HLQHU &G5DGLRQXNOLGTXHOOH 3ULPlUVWUDKO





















 NOHLQH$EPHVVXQJHQ  JHULQJH +DOEZHUWV]HLW  7DJH
.RUUHNWXUHQQRWZHQGLJ

















 DXIJUXQG KRKHU g(QHUJLH NHLQH
VW|UHQGH&RPSWRQVWUHXVWUDKOXQJ
 KRKHU6WUDKOHQVFKXW]DXIZDQG







 RSWLPDOHU $QUHJXQJVEHUHLFK GHU




 JHULQJH +DOEZHUWV]HLW *G 
7DJH&R7DJH
 &RPSWRQVWUHXXQJ EHUODJHUW PLW
)OXRUHV]HQ]OLQLHQ LP (QHUJLHEH















UHJW ZHUGHQ .ULWHULHQ IU GDV RSWLPDOH $QWLNDWKRGHQPDWHULDO LP =XVDPPHQKDQJ PLW GLHVHU
)RUGHUXQJVLQG




 GHU GXUFK GLH %UHPVVWUDKOXQJ DQJHUHJWH (QHUJLHEHUHLFK $EVWDQG ]ZLVFKHQ ./LQLH GHV
$QWLNDWKRGHQPDWHULDOV XQG GHQ  NH9 DOV REHUH ’HWHNWLRQVJUHQ]H VROO NOHLQ VHLQ (OH



























’LH (’5)$0HJHRPHWULH ZLUG GXUFK GHQ HLQJHVFKORVVHQHQ :LQNHO YRQ 3ULPlUVWUDKOXQJ
3UREH XQG ’HWHNWRU EHVFKULHEHQ *UXQGODJH IU GLH %HUHFKQXQJ GHU 0HJHRPHWULH LVW GLH
6WUHXXQJ GHU DXI HLQ(OHNWURQ WUHIIHQGHQ5|QWJHQVWUDKOXQJ>@ ’HU =XVDPPHQKDQJ



















































































$EE ’DUVWHOOXQJ GHV (QHUJLHYHUODXIV GHU &RPSWRQVWUHXTXDQWHQ LQ $EKlQJLJNHLW GHV
:LQNHOVGHU0HJHRPHWULHj$J5|QWJHQVWUDKOXQJ%HUHFKQXQJQDFK*O>@
 .RQVWUXNWLRQGHU3UREHQNDPPHU
1DFKGHQJHVHW]OLFKHQ%HVWLPPXQJHQ>@ XQG9RUVFKULIWHQ EH]JOLFK GHU$UEHLWV XQG$QOD
JHQVLFKHUKHLW>@PXWHJHZlKUOHLVWHWZHUGHQGDGLHDXVGHU(’5)$$SSDUDWXUDXVWUHWHQGH
5|QWJHQVWUDKOXQJGHQ*UHQ]ZHUWGHU’RVLVOHLVWXQJYRQ6YKQLFKWEHUVFKUHLWHW>@+LHU
QDFKZDUHLQH6WUDKOHQVFKXW]YRUULFKWXQJ 3UREHQNDPPHU ]X NRQVWUXLHUHQ GLH IROJHQGH%H
GLQJXQJHQHUIOOW
 ’LH]XDQDO\VLHUHQGH9HUSDFNXQJPXYROOVWlQGLJXPVFKORVVHQVHLQ





=XVlW]OLFK VROOWH GHU 6WUHXVWUDKOXQJVXQWHUJUXQG LQQHUKDOE GHU 3UREHQNDPPHU JHULQJ
VHLQ>@ $XV GLHVHQ JHQDQQWHQ %HGLQJXQJHQ ZXUGH GLH 3UREHQNDPPHU QDFK IROJHQGHQ
5LFKWOLQLHQJHEDXW
 %DXOLFKH $EPHVVXQJHQ GHV 3UREHQNDPPHULQQHQUDXPV  +  %   7 LQ
PP’LHVH0DHZXUGHQVRJHZlKOWGDPLWGLHJU|WH9HUSDFNXQJLQGHU3UREHQNDPPHU
SRVLWLRQLHUWZHUGHQNDQQ
 8QWHUVFKLHGOLFKH0DWHULDOLHQ UHGX]LHUHQ GHQ 6WUHXXQWHUJUXQG XQGZHLVHQ HLQH HIIHNWLYHUH
6WUDKOXQJVDEVRUSWLRQDOVUHLQHV%OHLDXI’LH2UGQXQJV]DKO2=GHUYHUZHQGHWHQ*HKlX





 ’DV XQEHDEVLFKWLJWH $XVWUHWHQ YRQ 6WUDKOXQJZLUG GXUFK HLQHQ DQ GHU 3UREHQNDPPHUWU






’LH SHUVSHNWLYLVFKH$QVLFKW GHU 3UREHQNDPPHU LVW LQ $EE  JH]HLJW 1DFK GHQ REHQ JH
























$NWLYILOWHUYHUVWlUNHU PLW ’UHLHFNVLPSXOVIRUPXQJ %DVHOLQH5HVWRUHU ,PSXOV
3LOHXS5HMHNWRUXQG,PSXOVVWUHLFKHU
’HWHNWRUKRFKVSDQQXQJVYHUVRUJXQJNRQWLQXLHUOLFKHLQVWHOOEDUYRQ9
76,0&$ $QDORJ’LJLWDOZDQGOHUXQG,PSXOVK|KHQDQDO\VDWRUIU,6$%XV
76,$4/ 3URJUDPPSDNHWIUGLH(’5)$XQWHU06:LQGRZV70
,&3$ ,QGXVWULH3&LP

*HKlXVHPLW:1HW]WHLO=XVDW]OIWHUSDVVLYHU%XV
SODWLQHPLW,6$,6$3&,XQG3&,6WHFNSOlW]HQ(LQSODWLQHQUHFKQHUPLW
3HQWLXP&38N%&DFKH0%5$0[VHU[SDU6FKQLWWVWHOOH
(,’(6FKQLWWVWHOOH0%’LVNHWWHQODXIZHUN*%)HVWSODWWH&’520
/DXIZHUN3&,*UDILNNDUWH0DWUR[0LOOHQLXP0%0)7DVWDWXU060DXV
06’26XQG06:LQGRZV70
(,=26 69*$)DUEYLGHRPRQLWRUPLWFP

JURHU%LOGU|KUH72&0RGHOO
(L]R)OH[VFDQ76
*HUlWHVFKUDQNLQ

1RUP]XU$XIQDKPHGHV5|QWJHQJHQHUDWRUVGHU$QOD
JHQHOHNWURQLNXQGGHV,QGXVWULH3&
3ULPlUVWUDKONROOLPDWRUPP6WUDKOGXUFKPHVVHU0DWHULDO$O
3ULPlUVWUDKOILOWHU0DWHULDOLHQ&X0R$J
:(&2./ 8PZlO]NKOHU)D*:.

$EE ’UDXIVLFKWGHU(’5)$0HDQRUGQXQJ
